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MOTTO 
 
 
"Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sebenarnya itu baik 
bagi kalian, dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu padahal 
itu buruk bagi kalian.  
Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui.” ( QS. Al-
Baqoroh 216 ) 
 
 
 
“Anda bisa memikirkan hal-hal positif sepanjang hidup anda, 
anda bisa membaca buku tentang pikiran positif  sepanjang hidup 
anda, anda bisa mempunyai kemampuan yang hebat, banyak relasi 
dan pengetahuan yang berlimpah, namun anda tidak akan pernah 
menjadi apa yang diharapkan Allah dari anda sebelum anda 
bertindak “ (memo motivasional) 
 
 
 
”Jika kau menunggu saat yang tepat kau takkan pernah 
beranjak” 
 
 
 
”Kegagalan mengajari kita secara diam-diam. Semakin kesal kita 
pada hidup ini semakin jauh kita darinya. Tiada yang lebih baik 
kita lakukan pada hidup ini selain kita belajar dengan sabar untuk 
menerima apa adanya” 
 
 
 
”Pekerjaan ibarat sebuah gelas yang berisi penuh, jika kau angkat 
gelas itu terus dengan kedua tanganmu, maka kau akan letih, 
letakkanlah sejenak lalu kemudian kau memulainya lagi 
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ABSTRAKSI 
xv 
 
 
 
Sistem penyampaian materi secara konvensional oleh guru kepada siswa 
di dalam ruangan kelas terbukti belum sepenuhnya efektif berdampak pada siswa 
khususnya pada tingkat pemahaman tiap siswa, hal ini tentu menjadi tugas 
penting bagi para pendidik untuk melakukan inovasi secara optimal khususnya 
sarana pembelajaran untuk menunjang pendidikan siswa agar mendapatkan hasil 
yang memuaskan. 
Dalam tugas akhir ini akan membuat sarana pembelajaran berupa 
laboratorium bahasa yang menggunakan modul sistem minimum mikrokontroler 
AT mega 16 sebagai sistem kendali komunikasi pada laboratorium bahasa. Sistem 
ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah bagian perangkat kendali 
sistem komunikasi di meja guru yang dioperasikan secara komputerisasi 
menggunakan aplikasi Visual Basic. Bagian yang kedua adalah bagian perangkat 
kendali sistem komunikasi di meja siswa. Masukan tombol di meja siswa yang 
berupa tegangan 5 Volt ke sistem kendali di meja guru akan mengaktifkan 
komunikasi guru dengan siswa secara full duplex. Hal ini dikarenakan, tegangan 
tersebut akan masuk pada input mikrokontroler yang sudah diprogram sehingga 
mikrokontroler akan ON dan sistem ini akan bekerja secara sistematis sesuai 
dengan program yang di masukkan pada IC mikrokontrolernya.  
Hasil dari sistem tersebut adalah terhubungnya komunikasi antara guru 
dengan siswa menggunakan sistem kendali mikrokontroler dan dapat 
dikendalikan pula  melalui komputer yang ada di meja guru selain kendali pada 
siswa. 
Kata kunci : full duplex, IC mikrokontroler at mega 16, visual basic. 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR KONTRIBUSI 
Dalam tugas akhir ini saya merancang dan membuat laboratorium bahasa 8 
channel yang terdiri dari komponen hardware dan software. Komponen utama 
xvi 
 
hardware adalah rangkaian rangkaian relay dengan mikro AT mega 16, rangkaian 
penyearah DC, Komponen utama software adalah bahasa C. Berikut ini adalah 
daftar kerja yang ada dalam tugas akhir ini : 
- Saya merancang rangkaian sendiri dengan panduan buku 
- Membeli barang perlengkapan Laboratorium bahasa di Solo dan di 
Jogja. 
- Merakit komponen sendiri di rumah. 
- Penyolderan komponen sendiri di rumah. 
- Pengukuran rangkaian sendiri di rumah.  
- Pengujian rangkaian laboratorium bahasa dibantu oleh muhtar di 
rumah.   
- Aplikasikan program AT mega 16 oleh Hilal mahasiswa lulusan 
teknik elektro angkatan 2013 dan dilakukan di kos. 
- Penyusunan laporan saya ketik dan susun  sendiri di rumah. 
- Kendati dari proses yang dilakukan sendiri memang tidak dipungkiri 
telah mengalami kendala sehingga dilakukan diskusi dengan kawan 
kerja dulu di Jogja, dan konsultasi dengan dosen pembimbing 
sehingga dapat terselesaikan tugas akhir ini. 
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